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von nach Kopf 
RA. Dekl. RA. Dekl. GroDe Farbe Dauer Spur Nr. M.E.Z.  
8 9h28m43~ 5h30m+53~20'  7h35m+400 0' 2 g. r. 055 ja 
9 38 58 3 4 +54 2 0  Polaris 2 g. r. 0.5 ja 
I 3  5 2  36 I 8 +27 o o 30 + 2 o 2 g.r .  I j a  
14 59 43 2 40 +45 o 2 31 +31 o I g . w .  2 ja 
15 10 41 38 2 56 +49 30 2 o +86 o 3 g.r .  I ja 
16 47 38 2 2 5  +34 o 2 1 7  +23 o 3 g.r .  0.5 - 
I 7  50 23 2 43 +34 30 2 34 -1-22 o 4 g.r .  0.5 schwach 
I8 55 8 2 33 +60 2 0  o 30 + 7 5  o 2 g . w .  I ja 
I 0  47 33 o 5 5  +28 30 o 11 + 6 30 o g.r .  I 1 kraftig 
Nr. I I und I 2 waren unsichere Beobachtungen, die fortgelassen sind. 
Payerbach, 1917 Aug. 10. 
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K. Kostersifz . 
Ephemeride der Polarissima [BD +89"1] fur das Jahr 1918. Von K. SchiZZw. 
(Fortsetzung von A. N. 203.283.) 
Folgende Ephemeride des polnachsten BD-Sternes ist unter meiner Anleitung von Frl. A .  Kipp mit Benutzung 
der Reduktionsgrofien . des Berliner Jahrbuchs berechnet. Samtliche Werte sind von mir nachgepruft. Die genaherte Angabe 
der Polarkoordinaten ist u. a. auch bei der Beobachtung der grofiten Digressionen von Vorteil. 
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Der mittl. Ort fur 1918.0 ist nach A.N.200.248 
Die genaherten Polarkoordinaten in 2 o-tagigen 
x0 = f162!'00 yo = +79!'31. 
., 
[ntervallen sind : 
1918 RA. p 
Jan. o 1 ~ 5 % "  155" 
2 0  49 I53 
Febr. 9 40 154 
Marz I 32 1 5 7  
2 1  2 7  162 
April10 26 169 
30 28 I 7 5  
Mai 2 0  33 180 
Juni 9 39 184 
29 47 185 
1918 RA. p 
Juni 29 1 ~ 4 7 ~  185" 
Juli 19 5 5  185 
Aug. 8 2 4 183 
28 1 2  180 
Sept.17 19 174 
Okt. 6 2 5  168 
26 29 161 
Nov. 1 5  2 9  1 5 4 -  
Dez. 5 2 7  147 
2 5  2 1  141 
K. SchiZer. Strafiburg, I 9 I 7 Oktober. 
Ephemeride fur Jupiter VIII. 
Die nebenstehende Ephemeride des VIlI. Jupiterstrabanten ist dem J u p i t e r  VIII - - Jup i t e r .  
Oktoberheft des Observatory entnommen. Der Trabant steht in den 1917-18 U 8 
er sich mehr als 3' vom Planeten entfernt befindet und da Jupiter am 28 - - I 3  I 7  -1 2 0  
bei den Aufnahmen geniigen. ~. 
letzten Monaten dieses Jahres fur die Beobachtung Punerst giinstig, da Nov. 8 - 1 2 ~ 5 6 ~  - 1 ' 2 0 '  
28. November in 20?5 nordlicher Deklination kulminiert. Die Ephemeride Dez. 18 -13 10 - I  16 
ist.nur bis auf einige Bogenminuten genau, wird aber zur Einstellung Jan. 7 - 1 2  3 9  - I  9 
2 7  - X I  56 -0 59 Red. 
